



концентрация линейного полиакриламида варьировалась от 0.5 до 3.5%. После 
полимеризации все синтезированные образцы промывали в течение двух недель.  
Показано, что увеличение концентрации мономера (МАК) и степени сшивки 
уменьшают степень набухания полу-ВПС. При этом во всех четырех сериях об-
разцов установлено двукратное снижение степени набухания при введении 3.5% 
линейного ПАА в сетку сшитой ПМАК. Повышение эффективной степени 
сшивки в данном случае способствует получению механически более прочных 
материалов, что подтверждается результатами измерения модуля упругости.  
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Появившаяся в 2013 году [1], тенденция к росту числа диагностических про-
цедур с применением радиофармацевтических препаратов (РФП), позволяет го-
ворить о возросших дозовых нагрузках на население и персонал отделений ради-
онуклидной диагностики. Также, внедрение новых методов диагностики, таких 
как ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, в совокупности с применением современных методик 
исследования, способствует существенному росту доз облучения [2,3].  
В сложившейся ситуации, необходимо решение задачи оптимизации дозовых 
нагрузок в соответствии с требованиями актуальных методик исследования и но-




Для решения вышеописанной задачи, целесообразно воспользоваться фан-
томным моделированием. Наиболее подходящими, в таком случае, являются фан-
томы, с возможностью имитации динамики поведения РФП в ткани, органе и си-
стемах.  
Измерительные системы экспертного класса – томографы, в случае примене-
ния в исследовательских лабораториях, эффективнее заменить на портативные 
многодатчиковые радиометрические системы. Для исследования проб применя-
ются стандартные медицинские радиометры – дозкалибраторы. 
 
 
Совокупность, описанных выше, устройств представляет собой эксперимен-
тальный стенд, который позволяет моделировать параметры изучаемого биоло-
гического объекта и проводить большой спектр исследований. Следует отметить, 
что степень приближения модели к реальному объекту определяется, преимуще-
ственно, фантомом. 
Данный стенд позволяет как проводить моделирование, так и обучение пер-
сонала радиологических отделений лечебных учреждений. Результатом проведе-
ния данных мероприятий станет оптимизация дозовых нагрузок на население и 
персонал радиологических подразделений. 
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Рис. 1. Схема стенда (слева) и применяемый программно-аппаратный измеритель-
ный комплекс (справа) 
